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Longues-sur-Mer – Ancienne abbaye
Sainte-Marie
Opération préventive de diagnostic (2018)
Hélène Dupont
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  a  été  prescrit  préalablement  à  la  réalisation d’un assainissement  non
collectif concernant une surface de 165 m2 dans l’emprise des cours et du cloître de
l’abbaye Sainte-Marie, domaine privé classé en 1915 puis inscrit en 2006 à l’inventaire
des Monuments Historiques.
2 La commune de Longues-sur-Mer est située sur le littoral de la Manche, dans le Bessin à
6,5 km au nord de Bayeux. L’abbaye Sainte-Marie et son domaine sont installés entre la
rive sud du ruisseau du Ponchot et la rive nord du ruisseau de Fumichon, affluents de la
rivière de l’Aure qui traversent la partie ouest de la commune. Un canal artificiel et un
étang qui cernent les limites sud, est et nord de l’enceinte de l’abbaye, ont été créés
artificiellement lors de la construction de l’abbaye, à partir du ruisseau du Ponchot.
3 Neuf tranchées ont été implantées sur l’emprise des futurs réseaux d’assainissement.
Les vestiges les plus anciens découverts correspondent aux premières phases d’activité
de l’abbaye entre le milieu du XIIe et la fin du XIIIe s. : deux phases de construction du
mur sud du cloître fermant la galerie occidentale le long de la façade du logis abbatial
et une portion d’un mur qui lui est parallèle. Le mobilier céramique recueilli dans les
couches  immédiatement  postérieures  à  leur  édification  sont  clairement  situés  dans
cette période. Il en est de même pour les deux murs perpendiculaires dégagés entre le
pignon sud du logis abbatial et le mur gouttereau nord du logis construit entre la fin du
XIIIe et la première moitié du XIVe s. La fonction de ces deux murs reste incertaine : la
largeur du mur parallèle au second logis lui permet d’être un mur de bâtiment sans
doute détruit lors de l’édification de ce dernier, tandis que le mur qui lui est adossé, de
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faible largeur, est sans doute un mur de clôture se poursuivant vers le pignon sud du
logis abbatial primitif.
4 Trois tranchées ont également permis de sonder la cour centrale de l’abbaye, entre la
porterie  et  la  façade  principale  occidentale  du  logis  abbatial.  Des  niveaux  de  cour
empierrés utilisés entre le XVIIIe et le début du XXe s. y ont été dégagés directement sous
la terre végétale. Deux tranchées longent le pignon occidental du second logis et le mur
d’enceinte du jardin à l’arrière du même logis.  Deux autres sont localisées entre ce
jardin et un bâtiment aujourd’hui disparu mais désigné comme une grange sur le plan
de l’abbaye de 1773 publié par Paul de Farcy au XIXe s. Une fosse dépotoir, dégagée le
long de la porte principale de cette grange, contenant de la vaisselle produite dans les
années 1920-1930, témoigne de l’acquisition de l’abbaye par la famille Dewey à partir
de 1932,  puis  des  occupations  allemandes  et  anglaises  pendant  la  Seconde  Guerre
mondiale.
5 Des  investigations  supplémentaires  seraient  nécessaires  pour  préciser  le  rôle  des
maçonneries entre les deux logis. Le dégagement de la petite portion de maçonnerie
identifiée  comme  étant  celle  du  mur  sud  du  cloître  montreraient  deux  phases  de
construction situées dans la période médiévale. Des évaluations complémentaires dans
l’aire claustrale permettraient sans doute de confirmer et de préciser la chronologie de
ces différentes réfections probables du cloître.
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